










La  televisión digital permite un  incremento del número de  servicios difundidos. Esto puede 
derivar en que  la gestión de  los mismos se dificulte de manera notable para el usuario con 












parámetros  que  de  forma  evidente  han  de  revisarse,  como  los  tamaños  de  letra),  cuyo 
despliegue se está produciendo actualmente en nuestro país. Esta comunicación documenta 
las pruebas  sobre  la accesibilidad de aplicaciones  interactivas en alta definición que  se han 
estado  llevando  a  cabo en el marco del proyecto  "La  alta definición en  TDT:  Living  Lab en 




nuevos  servicios  prestados  sobre  la  televisión  de  alta  definición,  como  es  el  caso  de  las 
aplicaciones gráficas que se documentan en esta comunicación. Por otra parte, estos trabajos 
para  la accesibilidad de  la televisión de alta definición  llegan en el momento  justo, ya que  la 
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accesibilidad  debe  ser  contemplada  desde  las  primeras  fases  del  desarrollo  de  los  nuevos 
productos, bienes o servicios de acuerdo con el paradigma del diseño para todos.  
Siguiendo  algunas  experiencias  previas  sobre  tipos  de  letra,  tamaño  y  contrastes  de  color 
entre el  fondo  y el  texto,  se han  realizado un  total de 46  imágenes  con  resolución de alta 
definición que pretenden ilustrar qué factores afectan más a la accesibilidad y legibilidad.  
1.2. Objetivo y planteamiento de las pruebas perceptivas 
En distintos documentos  ([1],  [2])  se han establecido una  serie de pautas para  favorecer  la 




Ministerio de  Industria, Turismo y Comercio, supo ver  la potencialidad que  la alta definición 
ofrecía para las aplicaciones gráficas [3]. 
Siguiendo  las recomendaciones recogidas para definición estándar por  los distintos  informes 












- Combinaciones de colores: para comprobar  la  influencia del contraste de color entre 
fondo y letras en la legibilidad. 
Además  de  crear  imágenes  que  recogieran  los  contrastes  de  color  y  tamaños  de  letra 
recomendados a  la hora de crear  las  interfaces, también se han diseñado otras siguiendo  las 





puedan  dificultar  la  lectura  como  líneas  horizontales  o  verticales  estrechas,  variando  la 
separación entre las mismas de forma gradual, etc. o sobre una imagen de paisaje (a modo de 
simulación  de  interfaz  en  un  entorno  de  visualización  de  televisión  real).  Las  líneas 
horizontales  también  tienen  como objetivo evaluar el efecto de parpadeo que en pantallas 











La presentación de  las  imágenes fue realizada en un monitor de 46', variando  la distancia de 
visionado entre los límites mínimo y máximo recomendables, así como casos de muy grandes 












- Mezclador de vídeo dotado de generador de grafismo:  se encuentra  conectado vía 
Ethernet a un PC en el cual se  instala el software que controla el funcionamiento del 
dispositivo.  En  dicho  software  se  cargan  las  imágenes  que  se  desea  visualizar.  El 














colores  se  han  mostrado  consistentes  con  la  realidad  en  los  casos  prácticos  estudiados, 
cobrando especial  importancia cuando se ha querido simular un entorno real colocando una 




y  morado  sobre  amarillo)  han  arrojado  buenos  resultados  en  su  estudio,  siempre  que  la 
medida objetiva de contraste se mantenga alta, por lo que no hay grandes restricciones en el 
proceso creativo.  
Aquellas  combinaciones  que  se  diseñaron  atendiendo  de  forma  intencionada  a  las 
indicaciones no recomendables demostraron ser muy poco adecuadas. Éstas no sólo resultan 




El  tipo  de  letra  tiene  también  un  impacto  notable  en  su  legibilidad.  De  los  tipos  de  letra 
estudiados, Verdana resultó ser la que presentaba mejor legibilidad debido a su mayor ancho 
de caracteres y separación entre  los mismos. La más estilizada de todas, Gil Sans Serif, es  la 
que peor  legibilidad presenta. En  cualquier  caso,  las diferencias no  son muy  importantes  y 
cualquiera de ellas podría ser adecuada si se siguen las recomendaciones en cuanto a tamaño 
de letra. 
En  cuanto  al  tamaño  de  letra,  a  partir  de  18  píxeles  los  caracteres  se  aprecian  bien  en 






















por  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid.  Participó  en  varios  grupos  de  trabajo  del  Foro 
Técnico de la Televisión Digital y en especial, en el GT5 (accesibilidad). Es miembro de grupos 
de  trabajo de  los  comités AEN/CTN133  y  153  de AENOR. Como  investigador  del Grupo  de 
Aplicación de Telecomunicaciones Visuales  (G@TV) de  la Universidad Politécnica de Madrid 
ha  participado  en  alrededor  de  una  treintena  de  proyectos  sobre  TV  digital  (medición  de 
audiencias, interactividad, accesibilidad). 
José  Manuel  Menéndez  García  es  ingeniero  de  telecomunicación  y  doctor  ingeniero  de 
telecomunicación “summa cum laude” por la Universidad Politécnica de Madrid. Desde 1988 
pertenece  al  departamento  de  Señales,  Sistemas  y  Radiocomunicaciones  de  la  E.T.S.  de 
Ingenieros de Telecomunicación y es Profesor Titular de Universidad desde 1996. Es autor de 
más  de  cuarenta  publicaciones  sobre  comunicaciones  visuales  y  visión  artificial,  tanto  en 
revistas  como  en  congresos.  Actualmente  dirige  el  Grupo  de  Aplicación  de 




Guillermo  Cisneros  Pérez  es  Catedrático  de Universidad  en  la  Escuela  Técnica  Superior  de 
Ingenieros  de  Telecomunicación  de  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid.  Ingeniero  de 
telecomunicación  en  1983  y  doctor  ingeniero  de  telecomunicación  en  1986,  estuvo  en 
Telefónica de España, con responsabilidades técnicas, de gestión y de carácter  internacional 
en  investigación  y  en  comunicaciones  móviles.  Fue  representante  español  en  diferentes 
organismos internacionales y grupos de trabajo, tales como el CCIR (ahora UIT‐R), ETSI‐GSM, y 
MoU‐GSM. Participante activo en diversos proyectos europeos en  las áreas relacionadas con 
Networked  Electronic  Media.  Actualmente  es  Director  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de 
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. 
